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  (09/3/22ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ:  - 98/9/51درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: )
  
  ﭼﻜﻴﺪه
وران ﺑﺎرداري ﺑﺮاي ﺗﻜﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در د :زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﻪ ﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﻏدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف رژﻳﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﻧﻮزاد ﺿﺮوري ﻣﻲ و در دوران ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل
  ﺮدﻳﺪ.روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔ 03ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه در  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮش روي ﺑﺮ ﺑﺎرداري و ﺷﻴﺮدﻫﻲدر دوران  درﺻﺪ 01ﻣﻴﺰان 
 9)در ﻫﺮ ﮔﺮوه  ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 21ﮔﺮوه  2ﺑﻪ  ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺮ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎده ﻣﻮشدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 در درﺻﺪ 01ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪآزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﻣﻮش ﻧﺮ(. 3ﻣﻮش ﻣﺎده و 
روزﮔﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺣﺘﺮازي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﺎ  03ﻫﺎ در ﺳﻦ  ﻧﺮ و ﻣﺎده ﮔﺮوهﻫﺎي  زاده. ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و دوران ﺑﺎرداري دوران
  .ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﺗﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﺗﻞ ﺑﺎﻛﺲ
(. P<0/10در اﺑﺘﺪاي آﻣﻮزش در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ) : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﺄﺧﻴﺮ در ورود ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن  84ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﺄﺧﻴﺮ در ورود ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ 
  .(P<0/100ﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد )ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ 84ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ 
 84درﺻﺪ در دوران ﺑﺎرداري و ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺣﺘﺮازي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﭘﺲ از  01ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  دﻫﺪ. روزه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 03ﺳﺎﻋﺖ را در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺎم  ي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ داﻧﻪ ﻛﻨﺠﺪ از ﻛﺸﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
آﻳﺪ.  دﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﻪ 2از ﺗﻴﺮه ﭘﺪاﻟﻴﺎﺳﻪ 1ﺳﺰاﻣﻮم اﻳﻨﺪﻳﻜﻮم
روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي 
  (. 1ﭼﺮب داراي ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ )
ي آن ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه
درﺻﺪ(، اﺳﻴﺪ  34ﺪ(، اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ )درﺻ 34)
درﺻﺪ(  4درﺻﺪ( و اﺳﻴﺪ اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ ) 9ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ )
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﺣﺎوي ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ  ﻣﻲ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 005-007درﺻﺪ( و ﻣﻴﺰان  1)
  (. 1ﺑﺎﺷﺪ ) )ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول( ﻣﻲ Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
وﺟﻮد اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع در اﻳﻦ روﻏﻦ ﺑﺎﻋﺚ 
ﻫﺎي ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ  ﻫﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻲ، اﻧﺸﻌﺎباﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎر
( و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول 2ﻫﺎي ﻧﻮروﻧﻲ ﺷﺪه ) و ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ
ﺷﻮد  ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺪ دﻓﺎﻋﻲ  (. ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول3)
ﻫﺎي آزاد اﺳﻴﺪﻫﺎي  در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻧﺎﺷﻲ از رادﻳﻜﺎل
ﻴﻦ ﻧﻴﺰ (. وﺟﻮد ﻟﺴﻴﺘ1ﻛﻨﺪ ) ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺿﺮوري ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ  ﺑﺮاي اﻋﺼﺎب و ﺑﺎﻓﺖ
  (.4ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ )
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ در  
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺎن و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻏﻦ 
آورد  وﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﻪاﺧﺘﻼﻻﺗﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ ﺑ
ﻧﻴﺰ اﺛﺮ روﻏﻦ  (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻗﺒﻠﻲ1)
ﻛﻨﺠﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﮔﻴﺮي دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ در ﻃﻲ  اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ
دوران ﺑﺎرداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و وﺟﻮد اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮ ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع در ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ 
ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺳﻠﻮل
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اﺛﺮ ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ در دوران  ﻦﻴﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮشﺑﺮ  ﺑﺎرداري و ﺷﻴﺮدﻫﻲ
  .ﺪﻳاﻧﺠﺎم ﮔﺮدروز ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ  03ﺷﺪه در 
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﻣﺎده و  81ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  6
ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ  21ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻮش
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. دﻣﺎي ﻣﺤﻞ  21و 
ﮔﺮاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 32±2ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
ﺷﺪ. ﻏﺬاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ دام و ﻃﻴﻮر ﭼﺎوداﻧﻪ 
اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﺷﺮﻛﺖ 
  درﺻﺪ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 01ﺳﻤﻦ، ﺟﻴﺮه ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ دو  ﻣﻮشﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
ﺳﺮ  3ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎده و  9ﮔﺮوه )در ﻫﺮ ﮔﺮوه 
ﺑﻨﺪي و  ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ( ﺑﻪ
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ:
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻃﻲ  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل: -
  دوران ﺑﺎرداري و ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
از ﻛﻪ در دوران ﺑﺎرداري و ﺷﻴﺮدﻫﻲ ) ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ: -
روز ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن( ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  12ﮔﻴﺮي ﺗﺎ  زﻣﺎن ﺟﻔﺖ
  واﺟﺪ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﺪ  زاده 3ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺣﺘﺮازي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻪ
 8ﺳﺮ ﻧﺮ و  8ﺳﺮ ﻣﻮش،  61ﺷﺪه ﻧﺮ و ﻣﺎده )در ﻫﺮ ﮔﺮوه 
ﺳﺮ ﻣﺎده( در ﺳﻦ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. آﻣﻮزش ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه از دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﺗﻞ ﺑﺎﻛﺲ، اﺳﺘﻔ
  ﺷﺎﺗﻞ ﺑﺎﻛﺲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ:
ﻫﺎ  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺮ ﺳﺮ از ﻣﻮشاﻟﻒ( ﺳﺎزﮔﺎري: 
  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪ. 3ﻣﺪت  ﺑﻪ
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ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎزﮔﺎري، ﻣﻮش در  42 ب( آﻣﻮزش:
ﺛﺎﻧﻴﻪ  03ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎرﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از 
ﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل درﻳﭽﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻣ
ﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻮش از ﺟﻌﺒﻪ روﺷﻦ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﺮود  ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان زﻣﺎن ﺗﺄﺧﻴﺮ در ورود ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ در اﺑﺘﺪاي  ﺑﻪ
آﻣﻮزش ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﻮش ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ 
 5ﺗﺎرﻳﻚ رﻓﺖ درﻳﭽﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از 
 1/5ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺷﺪت  2ﻣﺪت  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﻚ ﺷﻮك اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ
 02ﭙﺮ ﺑﻪ ﻣﻮش وارد ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻴﻠﻲ آﻣ
  (.5)ﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻮش از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزش،  84: ﺧﺎﻃﺮآوري ﻪج( ﺑ
ﮔﺮﻓﺖ  ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺟﻌﺒﻪ روﺷﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ 03ﻣﺪت  ﻣﻮش ﺑﻪ
و درﻳﭽﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل 
ن ﻋﻨﻮان زﻣﺎ ﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻮش وارد ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻲ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از  84ﺗﺄﺧﻴﺮ در ورود ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ، 
 003آﻣﻮزش ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﻮش ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ 
ﺗﺎرﻳﻚ رﻓﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ 
 84ﻋﻨﻮان زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
  (.5ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ )
  
  روش آﻣﺎري
ﻃﻮر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺎ  آوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ داده
   SSPSاﻓﺰار  اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
ﻣﻮرد  61( وﻳﺮاﻳﺶ ASU،lI،ogacihC،cnI SSPS)
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ و  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﻮش روي ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺣﺘﺮازي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل 
اﺳﺘﻔﺎده  4ﺲ دوﻃﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧ زاده
ﻣﺒﻨﺎي ﻗﻀﺎوت آﻣﺎري ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪ.  P=0/50ﮔﺮدﻳﺪ و 
  ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
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( اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده MES±naeM)













  ﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﺧﻴﺮ و ﺳﭙﺮي ﺑﻪ ﺗﺄ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر زﻣﺎن ﺗ1ﻧﻤﻮدار
ﺧﻴﺮ در ﺄ: زﻣﺎن ﺗ2ﺧﻴﺮ در ورود ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ در اﺑﺘﺪاي آﻣﻮزش، ﺄ: زﻣﺎن ﺗ1)
: زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه درﺟﻌﺒﻪ 3ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش و  84ورود ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ 
  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش( 84ﺗﺎرﻳﻚ 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺧﻴﺮ در ﺄﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﺗ 1در ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار 
ﺧﻴﺮ ﺄﺑﺘﺪاي آﻣﻮزش، زﻣﺎن ﺗورود ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ در ا
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش و  84در ورود ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ 
زﻣﺎن ﺳﭙﺮي در ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺧﻴﺮ در ﺄوارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﺗ
ورود ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ در اﺑﺘﺪاي آﻣﻮزش، ﻗﺒﻞ از دادن 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎدران آﻧﻬﺎ در  ﺷﻮك اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻣﻮش
دوران ﺑﺎرداري و ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺗﺤﺖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﻃﻮر  روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ
(، اﻣﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﻮش و P<0/10داري ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ) ﻣﻌﻨﻲ
اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺲ و ﮔﺮوه روي اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
  (.P>0/50داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ) ﻣﻌﻨﻲ
ﺧﻴﺮ در ورود ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ ﺄﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﺗ
ﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش، ﻣﻴﺎن دو ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺎ 84
ﻫﺎي ﮔﺮوه  داري وﺟﻮد دارد و در ﻣﻮش اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
( اﻣﺎ ﺟﻨﺲ P<0/100آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ )
ﺧﻴﺮ در ﺄﻣﻮش و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺲ و ﮔﺮوه روي زﻣﺎن ﺗ
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ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش، ﺗﺄﺛﻴﺮ  84ورود ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ 
  (.P>0/50داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ) ﻣﻌﻨﻲ
 84ﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ ﻣﻘﺎﻳ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري 
ﻫﺎي  داري ﻣﻴﺎن دو ﮔﺮوه وﺟﻮد دارد و در ﻣﻮش ﻣﻌﻨﻲ
( اﻣﺎ P<0/100ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ )
داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و اﺛﺮ  ﻣﻴﺎن دو ﺟﻨﺲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  (.P>0/50)دار ﻧﺒﻮد  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوه و ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ
  ( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن زﻣﺎن ﺗﺄﺧﻴﺮ و ﺳﭙﺮي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه و ﺟﻨﺲ1ﺟﺪول
  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺟﻨﺲ ﻣﻮش  ﮔﺮوه  زﻣﺎن
 59ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  درﺻﺪ ﺑﺮاي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺗﺄﺧﻴﺮ در ورود ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ در اﺑﺘﺪاي آﻣﻮزش
  ﺷﺎﻫﺪ
  35/6-39/51  8/63  37/83  ﻧﺮ
  47/1-59/56  4/65  48/88  ﻣﺎده
  روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ
  11/83-84/26  51/94  84  ﻧﺮ
  13/61-17/48  8/6  15/5  ﻣﺎده
  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش 84ﺗﺎﺧﻴﺮ در ورود ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ 
  ﺷﺎﻫﺪ
  44/76-212/80  53/4  821/83  ﻧﺮ
  09/66-971/90  81/7  431/68  ﻣﺎده
  روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ
  652/73-603/26  01/36  182/5  ﻧﺮ
  452/79-403/30  01/73  972/5  ﻣﺎده
  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش 84ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ 
  ﺷﺎﻫﺪ
  
  9-68-57/41  31/80  24/5  ﻧﺮ
  82-09  31/11  95  ﻣﺎده
  روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ
  0-4/28  1/41  2/31  ﻧﺮ
  0-8/32  2/52  3/5  ﻣﺎده
  
  ﺑﺤﺚ
ﺧﻴﺮ در ﺄدار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﺗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش و  84ﺒﻪ ﺗﺎرﻳﻚ ورود ﺑﻪ ﺟﻌ
دار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﺟﻌﺒﻪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ 84ﺗﺎرﻳﻚ 
ﺳﺎﻋﺖ در  84ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺣﺘﺮازي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﭘﺲ از 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎدران آﻧﻬﺎ در دوران ﺑﺎرداري  ﻣﻮش
و ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺗﺤﺖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ 
ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
 اﻳﻦ ﻛﻪ وﺟﻮد رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺟﻬﺖ
رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ در دوران ﺑﺎرداري ﻻزم 
ﻫﺎ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ  ﺑﺎﺷﺪ و در دوران ﻧﻮزادي ﻧﻴﺰ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻲ
ﻃﺒﻴﻌﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ و اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ  اﺛﺮ روﻏﻦ
دﻫﻨﺪه آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﺛﺮات آن ﺑﺮ روي ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
  .(7 و 6ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )
ﻣﻌﺎﺿﺪي و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
درﺻﺪ( در ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ  01روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ )
ﺷﻜﻞ  Tي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ در ﻣﺎز ﻫﺎﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮش
اﻳﻨﻜﻪ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ  ﺷﻮد و اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻲ
 1ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع و ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع و ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻏﺸﺎ ﺑﺎﻋﺚ 
ﺷﺪه و  وﻳﮋه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ ﻏﺸﺎ ﺑﻪ
  (. 1اﻧﺪ ) در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه
زاده ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﺑﺎﻋﺚ  ﺣﺴﻨﻲ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺳﺎﻟﻢ و دﻳﺎﺑﺘﻲ  ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮش
ﺛﻴﺮ آن در اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت ﺄﺷﻮد، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗ ﻣﻲ
رﺳﺪ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ داراي اﺛﺮ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ
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ﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮ روي رﻓﺘ
(. ﻳﻜﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 8ﺳﺎﻟﻢ و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ )
ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ، اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻠﻴﺪي در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻮروﻧﻲ ﻣﻄﺮح  ﺑﻪ
ﻚ ﻣﺎرﻛﺮ ﻳ 534-PAGﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﻀﻮر  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻲ
ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻮروﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ 
ﻣﺘﺼﻞ  Fاﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻛﺘﻴﻦ  F ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ
ﺳﺎزد. ﺑﻴﺎن  ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻞ آﻛﺴﻮن را ﻣﻲ ﻣﻲ
در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ در ﻃﻮل ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺑﺎزﺳﺎزي  34-PAG
واﺳﻄﻪ اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﻴﺎن آن ﺑﻪ
در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﻮروﻧﻲ  34-PAGاﻓﺰاﻳﺸﻲ دارد. ﺣﻀﻮر 
اﺳﻴﺪﻫﺎي (. از دﻳﮕﺮ 9ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ رﺷﺪ آﻛﺴﻮﻧﻲ ﻣﻲ
 ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ، اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﺖ.
( و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد awazemUاوﻣﺰاوا )
ﻫﺎي ﺳﻮري ﻣﺴﻦ ﻛﻪ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮش
ﺣﺎﻓﻈﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
( sadoK(. ﻛﻮداس )01آﻟﻔﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ )
ﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد آﻟﻔﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻏﺸﺎ ﻣﺨﭽﻪ و اﻧﺘﻘﺎﻻت 
ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﮔﺮدد. ﺑﺮﮔﺸﺖ دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻣﻲ
ﺑﻪ دوره رﺷﺪ ﻣﻐﺰي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد 
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ و ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ در دوره ﺷﻴﺮﺧﻮارﮔﻲ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاب ﺷﺪن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﺸﺎﻫﺎي 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 11ﮔﺮدد ) ﺘﻘﺎﻻت دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻣﻲﻣﻐﺰي و اﻧ
ﺑﺎ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﺎدر در دوره ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان از اﻳﻦ اﻣﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف itrudnUﻛﺮد. آﻧﺪرﺗﻲ )
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﻴﺪ 
ه ﻗﺒﻞ از زاﻳﻤﺎن رﺷﺪ و ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ و اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ در دور
ﻧﻤﻮ ﻣﻐﺰ ﺟﻨﻴﻦ را ﺑﻬﺒﻮد داده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻏﻠﻈﺖ رادﻳﻜﺎل 
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آزاد، ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ، اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮﻫﺎي 
ﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﮕﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ
داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه و از ﻧﻘﺎﻳﺺ 
ﻨﻨﺪه اﺛﺮ (. در واﻗﻊ ﺗﺄﻳﻴﺪﻛ6ﻛﻨﺪ ) ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻲ
ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪﮔﻲ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﺑﺮ روي ﺣﺎﻓﻈﻪ در دوران 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ از دﻳﮕﺮ  ﺑﺎرداري ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﻣﻲ
و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش دادﻧﺪ ( soibraMﻣﺎرﺑﻴﻮس )
ﻫﺎي ﻧﻮزادي ﻛﻪ در دوره رﺷﺪ ﻣﻐﺰي ﺑﺎ ﺷﻴﺮ  ﻣﻮش
ﺣﺎوي اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ 
ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ از ﺷﻴﺮ ﻣﺎدرﺷﺎن )ﺷﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ(  ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ داراي رﺷﺪ ﻣﻐﺰي ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ 
اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ در 
(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ 7رﺷﺪ ﻣﻐﺰي اﻫﻤﻴﺖ دارد ) دوره
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه  ﻧﻴﺰ اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ ﺑﻪ
روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ، در دوران ﺑﺎرداري و ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﻣﺼﺮف 
  ﺷﺪ و اﺛﺮ ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪﮔﻲ روي ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﻧﺸﺎن داد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط 
و اﻓﺰاﻳﺶ  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ
ﺣﺎﻓﻈﻪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ 
ﻛﻨﺠﺪ در دوران ﺑﺎرداري و ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻏﺸﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻧﻮروﻧﻲ 
ﻫﺎ و  ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮاي ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪن دﻧﺪرﻳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻻزم اﺳﺖ و ﺟﻮاﻧﻪ زدن اﻛﺴﻮﻧﻲ و  آﻛﺴﻮن
( اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف 21ﻨﺪ )ﻛ دﻧﺪرﻳﺘﻲ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ
  ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در اﻳﻦ دوران
 3ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺪي و ﻫﻤﻜﺎران اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮآورده
ﻧﻮروﭘﻼﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻲ ﻏﺸﺎ ﻋﺼﺐ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎﺧﺖ 
(. از 31ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮف  (hcruhCﻃﺮﻓﻲ ﻛﻮرچ )
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در ﻃﻮل دوران ﺑﺎرداري و  3اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
ﺷﻴﺮدﻫﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮ ﻣﻐﺰ ﺟﻨﻴﻦ و ﻧﻮزاد  3اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺮدن دوره ﺑﺎرداري، 
دﻫﻨﺪ اﻣﺎ  ﻫﺎي زودرس را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ اﺣﺘﻤﺎل زاﻳﻤﺎن
 3ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ  ﻣﺼﺮف رژﻳﻢ
ﻣﺎزاد ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد دارﻧﺪ، در ﻃﻮل دوران ﺑﺎرداري و 
ﺷﻴﺮدﻫﻲ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب روي ﻧﻤﻮ ﻣﻐﺰ، 
رﺳﺪ ﻃﻮل  (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ41ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻤﻲ
ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دوره ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻋﻠﺖ  ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺼﺮف آن در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻀﺮر  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن دوره ﺑﺎرداري و ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻮل دوره ﻣﺼﺮف 
  را ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد. 
ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ )ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ( از دﻳﮕﺮ اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺗﺮﻳﻦ  دﻫﻨﺪه روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﻲ ﻓﺮاوان
ﻫﺎ اﺳﺖ و ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي  ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ در ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ، ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  ﺸﺎي ﺳﻠﻮلﻏ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﻲ، ﺑﻠﻜﻪ در ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻧﻮروﻧﻲ،  دﻫﻨﺪه  ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء ﻧﻴﺰ دﺧﺎﻟﺖ  ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ و آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﻧﺎل
  (. 61و  51ﻛﻨﻨﺪ ) ﻣﻲ
ﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻮﻟ
ﺗﻮﻟﺪ و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺣﺘﺮازي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل و 
دﻫﺪ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺳﺎز ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ،  (. ﻛﻮﻟﻴﻦ ﭘﻴﺶ71و  3)
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲ  اﺳﻔﻨﮕﻮﻣﻴﻠﻴﻦ، اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻣﻲ
ﻛﻮﻟﻴﻦ در زﻣﺎن رﺷﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ، ﺑﺮاي ﺗﻘﺴﻴﻢ 
ﻫﺎ  ﻫﺎ، آﻛﺴﻮن ل، رﺷﺪ دﻧﺪرﻳﺖﻫﺎي اﺟﺪادي ﮔﻠﻴﺎ ﺳﻠﻮل
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻃﻲ  ؛(3ﻫﺎ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ) دﻫﻲ ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ و ﺷﻜﻞ
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از  دوران ﺑﺎرداري و ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺎزﻧﺪه روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻧﻮروﻧﻲ 
ﻫﺎ ﺳﻬﻴﻢ  زاده ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻠﻮلﻫﺎي آزاد،  ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ رادﻳﻜﺎل
ﻛﻨﻨﺪ. ﺷﻮاﻫﺪي ﺣﺎﻛﻲ از آن  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻐﺰ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ
ﻫﺎي آزاد در اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري آﻟﺰاﻳﻤﺮ  اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ رادﻳﻜﺎل
 ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻫﺎي  ﻫﺎ، واﻛﻨﺶ اﻛﺴﻴﺪان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻈﻴﺮ آﻧﺘﻲ
ﻛﻨﻨﺪ،  ﻫﺎي آزاد را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ رادﻳﻜﺎل
ﻫﺎ  اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲاز ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ  Eو  C، Aﻫﺎي  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ 
در ﺑﻴﻤﺎران آﻟﺰاﻳﻤﺮي ﻛﺎﻫﺶ  Eو  C، Aﺳﻄﻮح وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  (.91و  81ﻳﺎﺑﺪ ) ﻣﻲ
( و ﻫﻤﻜﺎران اﺛﺮ دود ﺳﻴﮕﺎر روي ﺣﺎﻓﻈﻪ gnaYﻳﺎﻧﮓ )
ﻫﺎي ﻣﻮش ﺳﻮري و ﻣﺪاﺧﻠﻪ  و ﻳﺎدﮔﻴﺮي زاده
 ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ
( ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و Eوﻳﮋه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻫﺎ )ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎدران آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض دود ﺳﻴﮕﺎر  ﺣﺎﻓﻈﻪ زاده
  (.02دﻫﻨﺪ ) اﻧﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﻮده
در روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ وﺟﻮد دارد  Eاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻫﺎي آزاد در اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر رادﻳﻜﺎل ﻣﻲ
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش زاده
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف  ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ در دوران ﺑﺎرداري و دوران ﺷﻴﺮدﻫﻲ، ﺑﻪ 
ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع، ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ و 
ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺣﺘﺮازي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﭘﺲ 
ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻮش  ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در زاده 84از 
  ﺷﻮد.  ﻲﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣ
اي ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ در دوران  ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻳﺮ روﻏﻦ
ﺑﺎرداري و ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺑﺮ روي ﺣﺎﻓﻈﻪ زادﻫﺎي ﻣﻮش 
  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
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Abstract 
Background: According to positive effect of sesame oil on the nervous system and because that fatty acids 
are essential for evolution of nervous system during pregnancy and for growth of neurons during lactation, in 
this study, effect of diet containing 10% sesame oil was evaluated on learning of rats at 30 days after birth.  
Material and Methods: In present study, adult female and male rats were divided into 2 groups (9 female 
and 3 male rats in each group): control group with usual diet and test group with diet containing 10% sesame 
oil were fed during pregnancy and lactation. Then male and female offspring of groups was examined at 30 
days after birth using shuttle box. The results were analyzed using two way analysis of variance.  
Results: The average of latent time in entering to black box in start of learning in test group was less than 
control group (P< 0/01). The average of latent time in entering to black box at 48 after learning in test group 
was higher than control group and the average of spend time in black box at 48 after learning in test group 
was less than control group P< 0.001). 
Conclusion: The results showed that diet containing 10% sesame oil during pregnancy and lactation 
increased passive avoidance memory learning after 48 hour in rats at 30 days after birth. 
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